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Abate G., 67n.
Accursio, 101-107, 115. 
Acerbi A., 180n.
Acidini Luchinat C., 339n.
Adam P., 229n, 231n.
Adam (de) Salimbene, vd. Salimbene de
Adam.
Adige, fiume, 151, 152.
Adria (Ro), 33.
Agata, santa, 33n.
Agde, vd. Bernardo Platone da.
Agulhon M., 16n, 208n.
Aimone-Braida P.V., 115n.
Aix-en-Provence, 190.
Albagnano (Fi), 23 e n.
Albergati Nicolò, vescovo di Bologna,
156 e n, 157n, 173n. 
Alberigo G., 59n, 126, 127 e n, 153n,
207n, 208n, 333n.
Alberti Leon Battista, 91n.
Alberto da Vicenza, vescovo di Treviso,
136 e n.
Alberto da Villa d’Ogna, beato, 88.
Alberzoni M.P., 129n, 132n, 192n.
Albini G., 76n, 77n, 232n, 237n, 254n,
263 e n, 264n, 382n, 388n.
Albisano (Vr), 162n.
Albizzati Arnoldo, 384.
Alessandro IV, papa, 132.
Alessandro Magno, 331n.
Alexandre-Bidon D., 86n.
Al Kalak M., 320n.
Allegranza detta Parintina, 47n.
Alpi, 32n, 188, 249.
Alsazia, 231n.
Alzano Superiore (Bg), 375.
Amburgo, 236n.
America, 212 e n.
Ampezzo, vd. Cortina.
Ancisa (dell’) Vittorio, 276n.
Andenna G., 129n, 133n, 135n, 370n.
Andrea, santo, 33n, 325n.
Andrea f. ser Fabrino, 31n.
Andrea del Sarto, Andrea d’Agnolo di
Francesco di Luca di Paolo del
Migliore Vannucchi detto, 341, 342
e n, 355.
Angelo Ambrogini, vd. Poliziano.
Angelozzi G., 99n, 111n, 319n, 334 e n.
Angilberto II, arcivescovo di Milano,
384, 385.
Antonio, santo, abate, 327n.
Antonio, santo, di Vienne, 31n.
Antonio Allegri, vd. il Correggio.
Antonio da Bertesinella, 263n.
Apollonio M., 296n.
Aquileia (Ud), 40.
Aquino (d’) Tommaso, vd. Tommaso
d’Aquino.
Arbia, torrente e valle, 344.
Ardu E., 46n.
Aretino (territorio), 352.
Ariès Ph., 79 e n, 80n.
Arnaldi G., 381n.
Arzignano (Vi), 153n.
Ascheri M., 139n, 338n.
Asia, 16.
Asolo (Tv), 37.
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Abbreviazioni
f. = figlio, figlia;  ux. = moglie; ux. q. = vedova; vd. = vedi
Tra parentesi, dopo i nomi di luogo, viene indicata l’abbreviazione della provincia attuale di
appartenenza
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Assandri Giacomo Mollo, 384.
Assisi (Pg), 25n, 135n, 145, 146, 225n, e
vd. Petruzzo di, 66n.
Assurbanipal, re degli Assiri, 330 e n.
Asti, 373.
Astino (Bg), 231n.
Atene, 293.
Atsma H., 8n.
Attila, re degli Unni, 328n.
Avesa (Vr), 26n.
Avignone, 213n, 355.
Badini G., 375n, 381n.
Bagnaia (Vt), 62, 65, 66n, 77.
Baldelli I., 296n, 318n.
Baldini N., 338n.
Banfi L., 295n.
Banker J., 56n, 220n, 227n, 242n, 346n,
349n.
Barbaro Ermolao, vescovo di Verona, 27
e n, 28n, 45n, 159, 160 e n.
Barbero A., 80n.
Barbo Ludovico, vescovo di Treviso, 159.
Bardolino (Vr), 31 e n, 37n.
Barducci R., 311n.
Bari, 374.
Barnaba, santo, 33n.
Barnes A.E., 190n, 199n, 208n.
Barone G., 70n, 78n.
Barone R., 58n, 59n, 65n.
Baroni M.F., 131 e n.
Barozzi Pietro, vescovo di Padova, 21,
32, 157, 158, 164, 172n.
Barr C., 82n.
Bartoli Langeli A., 55n, 370n, 379n.
Bartolo da Sassoferrato, 98, 99, 105-114,
116-121, 123.
Bartolomeo, santo, 33n.
Bascapè Carlo, vescovo di Novara, 210n.
Bascapè C., 186n.
Bascapè M., 383n.
Basilea, 171n.
Basso A.,  317n, 318n, 334n.
Battista da Settala, 385.
Bauer G., 230n.
Bayle C., 212n.
Beato Angelico, Giovanni da Fiesole
detto, 340.
Beccari Antonio, 162n.
Becchi E., 93n.
Belfiore d’Adige (Vr), 163n.
Belgio, 235.
Belli G., 40n, 41n, 43n, 46-48n.
Belloni G., 91n.
Bellunese, territorio, 22, 29n, 37n, 40,
44, 45n, 48n.
Belluno, 38, 40, 41, 44n, 45n, 47n, 48n.
Below (von) G., 10n.
Benati D., 319n.
Benedetto, santo, 317n.
Benevento, 152.
Benfatti Giacomo, vescovo di Mantova,
141-144.
Benini Clementi E., 210n.
Benozzo Gozzoli, vd. Gozzoli Benozzo.
Bentini J., 354n.
Benvenuta di Resinego, 47n.
Benvenuti Papi A., 69n, 71n.
Berbée P., 69n, 74n.
Berengo M., 251n.
Bergamasco, territorio, 87.
Bergamo, 25n, 54 e n, 55 e n, 58n,  68n,
71, 77, 126, 136n, 137,  139, 227,
230n, 375.
Bergmann F.C., 116n.
Bermann H.J., 122n.
Bernardi C., 314n.
Bernardino da Feltre, beato, 87.
Bernardino da Siena, santo, 86, 320n.
Bernardo Platone da Agde, vescovo di
Padova, 137n.
Bernos M., 80n.
Bertelli S., 297n.
Bertesinella, vd. Antonio da.
Berti L., 346n.
Bertola A., 98 e n.
Bertoldi Lenoci L., 41n, 175n, 235n,
342n, 352n.
Bertoni E., 319n.
Bertoni G., 321 e n.
Bertoni M., 319n.
Bertuzzi G., 319n.
Besnard Ph., 7n.
Bettarini R., 318n.
Bettona (Pg), 146.
Bevers A.M., 7n.
Biagio da Merlara, 255, 262.
Bianchi E., 318n.
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Bianchi F., 76n, 249n, 255n, 256-259n,
261n, 262n, 378n.
Bianco M., 373n.
Biasin P., 252n.
Bietti Favi M., 338n.
Biliotti Andrea di Benedetto, 276n.
Billanovich L., 162n.
Bing G., 299n.
Bino C., 314n, 315n.
Binz L., 21 e n, 25n.
Biondi A., 321n.
Black Ch.F., 56n, 97n, 170n, 190n, 196n,
198n, 200n, 201n, 212n, 221n, 224n,
236 e n, 242 e n, 254n, 299n, 337n.
Blasucci A., 332n.
Bloch M., 8.
Bloxam M.J., 318n, 324n.
Boaga E., 370n, 375n, 381n.
Boesch S., 74n.
Boite, fiume e valle, 24n, 40, 41, 49.
Bollani Domenico, 210n.
Bologna, 20n, 38, 57, 157, 182, 184n,
210n, 237, 244, 247, 271-273, 275n,
277, 278, 280, 281-289, 303, e vd.
Tancredi da.
Bologna C., 318n.
Bonfantini M., 295n.
Bonomi Giovanni Francesco, 380, 383n.
Bordier H., 231n.
Borelli G., 251n.
Borgia Cesare, 75.
Borgia L., 276n.
Borgolte M., 198n, 218n.
Borgo Sansepolcro, vd. Sansepolcro.
Bornstein D., 74n, 244n.
Borri Simone, 385.
Borromeo Carlo, arcivescovo di Milano,
santo, 50, 164, 171 e n, 175, 177, 178,
182, 188, 208-210n, 380n, 382, 383
e n.
Borromeo Federico, arcivescovo di
Milano, 177.
Bortoletti F., 304n.
Borzacchini M., 245 e n, 257n.
Boschetti Alberto, vescovo di Modena,
135 e n.
Boschiero G., 272n.
Bossa R., 334n.
Bossy J., 186, 193 e n, 194 e n.
Botteon V., 38n.
Botti (de’) Giovanni Battista, 276n.
Bottoni R., 175n, 178n, 179n.
Bottrigari Gian Galeazzo, 277n.
Bourdin A., 10n.
Brancaccio G., 209n.
Brandes G., 236n.
Braino Lodovico, 162n.
Braunstein Ph., 297n.
Brembate (Bg), vd. Pinamonte da.
Brembilla G., 54n, 55n, 59n, 375n.
Brentino (Vr), 27n.
Brentonico (Tn), 28n, 163n.
Brescia, 210n.
Bridgman N., 318 e n.
Brièle L., 231n.
Brienne (di) Gualtieri, vd. Gualtieri di
Brienne.
Brigida, santa, 74.
Brockett O.G., 327 e n.
Brolis M.T., 54n, 55n, 59n, 68n, 71n, 137,
375n.
Brown J.C., 62n.
Brufani S., 136n, 146n, 225n.
Bruges, 260 e n.
Brugine (Pd), 32n.
Brugnoli P., 26n.
Brunacci G., 37n, 38n.
Brunelleschi Filippo, 301, 340.
Brunetti L., 66n, 74n.
Bruni L., 267n, 268 e n.
Buglioni Benedetto, 349.
Buglioni Santi, 347.
Bühler F., 181n.
Buonconvento (Si), 344.
Burckhardt J., 3 e n, 4 e n, 16, 183n.
Burguière A., 8n.
Bury M., 354n.
Bussi R., 321n.
Buzzacarini Salione, vescovo di Adria,
33n.
Buzzi F., 195n.
Cadore, 24n, 30n, 40-42, 44, 47n, 50.
Cadubrina di Vallesella, 47n.
Caino, 330 e n.
Calasso F., 122 e n.
Calati B., 332n.
Calenzano (Fi), 344.
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Calore M., 330n.
Calori G., 280n.
Calzolai C.C., 89n, 90n.
Cambridge, 341.
Camerano A., 72n.
Camilla P., 377n.
Cammarosano P., 371n.
Campeggi Giovanni, vescovo di Bologna,
210n.
Cane (del) Giovanni, da Montecatini, 154.
Caneva C., 354n.
Canistris (de) Opicino, vd. Opicino de
Canistris.
Cantucci F., 135n.
Capello Giovanni Battista, 330n.
Capitanei (de) Pietro, 385.
Capra Matteo, 385.
Caprino (Vr), 27n.
Carandini S., 319n.
Carboni M., 279n.
Carcano (da) Martino, 385.
Cardini F., 80n, 82 e n, 84n, 309n.
Carew-Reid N., 80n.
Carnevalini Giuseppe, 387.
Caron P.G., 100n.
Caroselli M.R., 121n.
Carrara (da), famiglia, 33n.
Carrara (da) Stefano, vescovo di Padova,
39, 149.
Casagrande G., 53n, 54n, 56n, 62 e n,
63n, 71n, 72n, 78n, 110n, 145n, 146 e
n, 197n, 231n, 243n, 334 e n.
Casali E., 185n.
Casali Giovanni Battista, 187, 188.
Casati Ramingo, 384.
Casini M., 80n, 303n.
Castagnaro (Vr), 45n.
Castelfranco Veneto (Tv), 37.
Castellaro Lagusello (Mn), 163n.
Castelvetro Lodovico, 331 e n.
Castiglione G.B., 188n.
Castiglioni Onorato, 385.
Castion (Bl), 31n, 41, 43-45n, 47, 48 e n,
55n.
Catanei Vannozza, vd. Vannozza, madre
di Cesare Borgia.
Catania, 62.
Caterina d’Alessandria, santa, 33n, 49 e
n, 325, 326 e n.
Cattaneo Antonio di Francesco, 276n.
Cattaneo E., 210n, 211n.
Cattaneo Vincenzo, 385.
Cattin G., 296n.
Cava dei Tirreni (Sa), 152.
Cavaciocchi S., 63n, 179n.
Cavalca Domenico, 188, 332.
Cavallaro A., 219n.
Cavallo S., 202n.
Cavazzana Romanelli F., 373n, 375n.
Cecchi Giovan Maria, 300 e n.
Cecchinelli C., 248 e n.
Cecchini G., 164n.
Cella (della) Bartolomeo, 321, 322n, 333.
Ceneda (Vittorio Veneto, Tv), 38, 40.
Cenni di Pepo, vd. Cimabue.
Ceppari Ridolfi M.A., 139n, 219n.
Cereda, vd. Zampasio da.
Cerqueto (Te), 344.
Cerretani Bartolomeo, 311n.
Cesana M.G., 68n.
Cesare da Cesa, 330n.
Cessi R., 23n.
Cestaro A., 209n.
Chabot I., 71n.
Châtellier L., 184, 185n, 187, 188n, 190n.
Checchin A., 249n.
Chiabò M., 310n.
Chiappa Mauri L., 27n, 377n.
Chiappini Severo, 346n.
Chiffoleau J., 24-26n, 61n, 82n, 269n.
Chirignago (Ve), 35n, 153n.
Chittolini G., 31n, 50n, 61n, 125n, 196n,
242n, 313n.
Cianini Pierotti M.L., 354n.
Ciatti M., 353n.
Cignoni Bernardo, 387.
Cimabue, Cenni di Pepo detto, 339.
Cina, 16n.
Ciociola C., 174n.
Cionacci F., 276n.
Cipolla C.M., 251n.
Cipriani M., 26n, 27n.
Cittadini Bernardo, 385.
Cittanova, 33 e n.
Cividale (Ud), 55.
Clemente VIII, papa, 128.
Coblenza, 224.
Cohen S., 285n.
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Cole Ahl D., 60n, 173n, 337n, 340n.
Colonia, 226-229, 235.
Comerford K.M., 169n.
Comino G., 244n.
Como, 68n, 380 e n, 383n.
Condorelli O., 123n.
Conti Ildebrandino, vescovo di Padova,
33, 148 e n.
Contini G., 58n, 64n, 65n, 318n, 319n.
Corato M., 55n, 375n.
Corazzini G., 90n.
Corazzol G., 247n.
Cordes A., 171n.
Cordier Jean, 185.
Correggio (il), Antonio Allegri detto, 331.
Corsetti T., 310n.
Corsini Amerigo, arcivescovo di Firenze,
154 e n.
Cortina d’Ampezzo (Bl), 40, 41, 47n, 48n.
Cortona, 334n.
Cortonesi A., 224n.
Cosentino R., 373n.
Costa P., 106n, 112n.
Costanzo Giovanni Battista, arcivescovo
di Cosenza, 185n.
Coster François, 188 e n.
Coulet N., 24n, 25n, 198n.
Covoni F., 275n.
Cracco G., 136n, 161n.
Cremascoli G., 232n.
Cremona, 386, 387.
Cristoforo, santo, 327n.
Crivelli Federico, 385.
Cronberg (von) Hartmut, 169n.
Crotti R., 69n, 71n, 77n.
Crouzet Pavan É., 80n, 82n, 84n, 303n.
Cruciani F., 304 e n, 305, 307n, 315n.
Cuneo, 147, 373, 376 e n.
Curletti I., 373n.
Cutini C., 353n.
D’Accone F., 296n.
D’Acunto N., 370n.
Daddi Bernardo, 339.
D’Afflitto C., 338n.
Dahme H.-J., 4n, 5n, 7n.
D’Alatri M., 131n, 132n.
Dal Legname Francesco, vescovo di
Ferrara, 45n.
Dall’Olio G., 210n.
Dal Pino F.A., 138n.
Da Molin G., 76 n.
D’Ancona Alessandro, 293-295n, 312n,
318n, 331n.
D’Andrea D.M., 252n.
Dante Alighieri, 331.
Darnton R., 187n.
D’Astudiglio Francesco, 276n.
Davide, profeta, 141.
Davidsohn R., 84n.
Davis R.C., 62n.
De Angelis Cappabianca L., 377n.
De Bartholomaeis V., 295 e n, 318n.
De Benedictis A., 287 e n.
De Bortoli G., 41n, 45n, 48n.
Dehmer A., 195n, 226n.
Dei Benedetto, 311 e n.
Delcorno C., 179n.
Della Misericordia M., 27n, 28n.
Della Peruta F., 280n.
Della Rocca L., 62n, 66n.
Della Scala Pietro, vescovo di Verona,
149n.
De Maio R., 71n.
De Marchi A., 354n.
Demo E., 255n, 257n, 263n.
De Roover R., 260n.
De Rosa G., 126n, 162n, 203n, 209n,
264, 265n.
De Rosa L., 255n.
De Sandre Gasparini G., 23-25n, 29n,
32n, 37n, 39n, 46n, 53n, 54n, 59,
60n, 77n, 126n, 134-138, 145n, 146n,
148-150n, 152n, 153n, 155-159n,
173n, 243n, 378n.
De Spiegeler P., 236n.
Dessì R.M., 85n, 134n, 179n.
Devos R., 189n.
Diacovar, 133.
Diana E., 279n.
Diaz F., 309n.
Diest (von) Wilhelm, vescovo di
Strasburgo, 229.
Di Filippo Bareggi C., 182n.
Dilcher G., 11n.
Di Maggio E., 70n.
Di Meglio R., 231n.
Dinges M., 236n.
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Dini B., 258n.
Di Pietro P., 320n, 322n.
Di Zanni L., 338n.
Doglio F., 310n.
Dolcé Santa Lucia, vd. Santa Lucia di
Dolcé.
Domenico di Calaruega, santo, 133, 139,
148.
Domenico f. Turino, di Monzambano,
45n.
Domodossola (Vb), 58, 64, 65n.
Donnelly J.P., 196n.
Donnini M., 232n.
Donvito L., 199n, 212n.
Dormeier H., 32n.
Dossetti G.A., 207n.
Dragnonari Alessandra, 275n.
Drisaldi Daniele, 383, 384.
Drossbach G., 59n, 224n.
Drumbl J., 294n.
Dubuis P., 27n.
Duby G., 82n.
Duccio di Buoninsegna, 339.
Dumont L., 3n.
Durand H., 97n, 122n.
Durkheim É., 3, 4, 7-9, 183n.
Dykmans M., 73n, 140n.
Earenfight P., 172n, 174n, 338n.
Ebel E., 13n.
Edgerton S.Y., 354n.
Egidi P., 61n, 224n.
Eisenbichler K., 81n, 82n, 88n, 89n,
92n, 126n, 156n, 173n, 175n, 184n,
197n, 300 e n, 301 e n, 310n, 337n,
338n.
Ekserdjian D., 331 e n.
Eleonora di Toledo, 276n.
Eligio, vescovo di Noyon, santo, 343.
Elisabetta, santa, 33n.
Elsheikh M., 321 e n, 322n, 325 e n.
Emden, 169n.
Enrico III, re di Francia, 190.
Erbordo, vescovo di Bergamo, 137.
Ercoli C., 231n.
Ermagora, santo, 41, 49.
Erode, 86.
Esposito A., 54n, 55n, 57-61n, 64n, 65n,
68n, 72n, 74-76n, 78n, 88n, 136n,
179n, 197n, 219n, 225n, 231n, 242n,
245-247, 255 e n, 262-264, 303 e n.
Este (Pd), 32n.
Este (d’) Borso, 315.
Este (d’) Ercole I, 315, 329.
Eugenio IV, papa, 74, 88-90, 224.
Europa, X, 188, 191, 205, 220, 236,
241n, 251n, 263, 267n, 271, 272,
293, 371, 379.
Evangelista A.M., 312n.
Fabbiani G., 29n, 42 e n, 43n.
Fabbri M., 301n.
Faenza (Ra), 54n.
Falaschi P.L., 354n.
Falletti C., 315 e n.
Fanti M., 57n, 156n, 183n.
Fasani A., 21n, 27n, 28n, 41n, 162n.
Fasani Ranieri, 345.
Feltre (Bl), 87 e vd. Bernardino da.
Ferrante A., 227n.
Ferrara, 201n, 306, 315.
Ferrarese (territorio), 50.
Ferrari C.L., 254n.
Ferrario Donato, da Pantigliate, 259n.
Ferroglio G., 127n.
Fiandre, 260 e n.
Ficino Marsilio, 92.
Fiesole (Fi), 285.
Fineschi F., 354n.
Finscher L., 324n.
Fiorani L., 88n, 136n, 181n, 203n, 210n,
303n.
Firenze, 20n, 22, 53, 76n, 77n, 81, 82,
84, 88, 89n, 93, 126, 154, 157, 173-
175n, 199n, 201n, 227, 233, 235,
244, 246, 253,  254n, 271-273, 280-
289, 295, 296n, 297n, 299-301,
303n, 306, 307, 309, 312n, 314, 315,
334n, 337, 339, 341-344,  346-353,
355.
Firpo M., 320n.
Flaga J., 212n.
Flora ux.q. Fasolo di Resinego, 47n.
Floriano, 
Flynn M., 196n, 200n, 201n, 208n, 213n.
Folena G., 331n.
Fonseca C.D., 198n, 218n.
Fortini L., 57n.
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Forzatti Golia G., 32n.
Fourquin G., 251n.
Francesco f. Accursio, 104, 106.
Francesco d’Assisi, santo, 133, 145, 146.
Franchini Guelfi F., 208n.
Francia, 8, 79, 80, 190, 212.
Franciabigio, Francesco di Cristofano
detto, 342.
François É., 17n.
Frank T., 190n, 198n, 218n, 222n, 224n,
231n.
Frei U.-B., 181n.
Friburgo, 187, 188, 226n, 227n, 250,
253.
Friedberg E., 97n.
Frigo D., 185n.
Frisby D., 6n.
Friso N., 29n.
Friuli, 46n.
Froeschlé-Chopard M.-H., 173n, 181n,
189n, 190n, 196n, 208n, 250n.
Frugoni A., 68n.
Fulgosi Giovanni, vescovo di Pavia, 147 e
n, 148.
Fumagalli V., 19n.
Fumane (Vr), 26 e n, 27n.
Fusconi Tommaso, vescovo di Siena, 139
e n, 140.
Gaffuri L., 137n, 138n, 151 e n, 177n.
Galante Garrone V., 296n.
Galeriis (de) Giovanni, 321-323, 325.
Galgano F., 115n.
Galletti G., 300n.
Galli Teofilo, 333n.
Gallo D., 24n.
Gallo Iacopo, 255.
Gand, 235.
Garbellotti M., 128n, 164n, 165n, 243n.
Garbero Zorzi E., 301n.
Garda (Vr), 31 e n, e vd. Gardesano f.
Rubeo.
Garda, lago, 37n.
Gardesano di Garda, f. ser Rubeo, 31n.
Gardner J., 346n.
Garfagnini G.C., 200n, 286n.
Garzia R., 92n.
Gasparri S., 82 e n, 83 e n.
Gatti E., 322n.
Gauvard C., 80n.
Gazzini M., IXn, Xn, 22n, 38n, 44n, 50n,
54-56n, 63n, 68n, 69n, 78n, 81n,
85-87, 122n, 126-128n, 151 e n,
153n, 179n, 197n, 221n, 223n, 232n,
238n, 240n, 241n, 242n, 259n,
263n, 265n, 302n, 303n, 320n,
333n, 377n, 388n.
Geiler von Kaysersberg Johannes, 230 e
n.
Gelao C., 337n.
Gemelli G., 80n.
Geminiano, santo, 319, 326, 328 e n,
329, 335.
Gennaro C., 141n.
Genova, 20n, 213n.
Gensini S., 81n, 241n.
Gentilini G., 338n.
Gentilcore D., 209n.
Gephart W., 7n.
Gerini, vd. Niccolò di Pietro.
Germania, 8, 169n, 221, 222n, 226,
236n.
Ghezzi A.G., 386n.
Giacomina ux. Cicognino di Resinego,
47n.
Giacomo, santo, 32n, 33n.
Giacomo da Rho, 385.
Giallongo A., 86n.
Giannotti Donato, 309n.
Giberti Gian Matteo, vescovo di Verona,
21, 27n, 32, 41n, 160, 162-164, 205,
209, 210n, 332 e n.
Gieben S., 131n.
Giles Arthur K., 349n, 350n.
Gilomen H.-J., 226n.
Ginevra, 21.
Giontella G., 63n.
Giorgio, santo, 49 e n, 331.
Gios P., 21n, 32n, 157n, 158n.
Giovanni Battista, santo, 32n, 33n, 86,
155, 341.
Giovanni Evangelista, santo, 32n.
Giovanni da Fiesole, vd. Beato Angelico.
Giovanni di Magonza, 350.
Giovanni di Wildeshausen, vescovo di
Diacovar, 133 e n.
Giovanni Teutonico, 100.
Giovannini C., 321n, 333n.
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Giovinazzo (Ba), 34, 36n.
Giuda Iscariota, 330 e n.
Giuda Taddeo, santo, 66n.
Giuliano Giamberti da Sangallo, 342.
Giulio II, papa, 287.
Glixon J., 303n.
Goldthwaite R.A., 257n.
Gonzaga Ercole, 210n.
Goodich M. E., 86n.
Gorni G., 319n.
Gozzoli Benozzo, 340.
Grana D., 320n, 322n.
Grandi C., 66n, 67n.
Grandonio, 148n.
Granuzzo R., 40n.
Grassi O., 192n.
Grassi Tommaso, 385.
Gravestock P., 170n.
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